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Gravskrifter fra Slesvig Bys Kirkegaarde.
Samlede 1892 af Louis Bobé.
Senator und Kaufmann Friedrich Wilhelm Bauer,
geb. 29 May 1761 gest. 23 Aug. 1829. — Margarethe
Bauer geb. Fitzmann, geb. den 8 Juli 1774 gest. den 29
May 1813. — Louise Margarethe Johanne Bauer
geb. Bendixen, geb. den 28 Juni 1790 gest. den 31 Mai 1854.
Christian Gottlieb Wilhelm Bissen, geb. den
2 Novbr. 1766 gest. den 26 Juli 1849.
Anna Margrethe Dorothea Bissen, geb. E f-
fendahl, geb. d. 24 Octbr. 1763 gest. d. 14 Juni 1848. —
Wilhelmine Margrethe Dorothea Hamrich, geb.
Bissen, geb. d. 24 Juni 1791 gest. d. 16 März 1858. — An¬
toinette Dorothea Friederica Bissen, geb. d.
24 Aug. 1803 gest. d. 17 Sept. 1878. — Sophie Catharine
Bissen geb. S i e m s s e n, geb. 25 Dec. 1793 gest. den 10 Jan.
1831.
Cuno Wolfrath von Bliicher, geb. d. 16 Sept.
1772 gest. d. 22 Juli 1836.— Cathrine Dorothea von
Bliicher, geb. Kling, geb. d. 1 Octb. 1796 gest. d. 11 Mai
1874. —-Antoinette Friederike Juliane von Blii-
c h e r, geb. d. 1 Jan. 1821 gest. d. 13 Juli 1852. — Sophie
C. Chr. von Bliicher, geb. d. 1 Oct. 1818 gest. den 10 März
1898.
Henriette Auguste Bock el, geb. in Gliicksborg
13 Oct. 1763 gest. in Schleswig 19 Okt. 1832.
Anna Born holdt geb. Roth, geb. 28 Sept. 1769 gest.
10 Jan. 1836.
Baron E. O. S. v. B r o c k d o r f f, Königl. Forst- u. Jagd-
junker, geb. 7 Dec. 1808 gest. 17. Mai 1836. —■ Baron O. D. v.
Brockdorff, gest. d. 30 Decbr. 1851.
Cornelia von Brömbsen geb. Pauli, geb. d. 31
Oct. 1776 gest. d. 11 Febr. 1857.
Capitain C. v. Christensen, R. v. D., geb. 22 Aug.
1790 gest. 25 Juli 1852.
Insp. Heinrich Detlef Christian Claudius,
geb. 3 Dec. 1780 gest. den 19 Aug. 1840.
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Carlo Dalgas, f. d. 9 Nov. 1821 i Neapel. Falden ved
Muhlhorst d. 31 Dec. 1850. —■ Ernesto Dalgas, f. d. 20
April 1823 i Neapel, falden ved Midsunde d. 12 Sept. 1850.
Her nedlagdes det jordiske af Provst Frederik Ebbe-
sen, Sognepræst for Svendstrup Menighed paa Als, født i Sielle-
rup 1768 den 16 Febr., død i Slesvig 1836 den 22 April som Medlem
af Stænderforsamlingen.
Dorothea Elisabeth Cathrine Johanne Essel-
b a c h geb. Seest, geb. 1808 gest. 1868. —■ Ferdinand
Esselbach, geb. d. 3 Juli 1811 gest. d. 25 Nov. 1840.
weil. Frau Obergerichtsratin Louise Elisabeth Francke
geb. von Heubsch, geb. zu Rendsburg d. 11 April 1780, vorh.
zu Schleswig d. 16 Dec. 1809, gest. daselbst wenige Stunden nach
der Geburt ihres zweiten Kindes den 10 Februar 1812.
Friedrich Etzardt Carl Frijs, geb. d. 16 April
1813, gest. d. 29 Juli 1838.
Johann Friedrich Nicolai Frölich, geb. 5
April 1796 gest. 7 Juni 1880. — Agathe Frölich geb.
von Wibel, geb. 23 Juli 1806 gest. 24 Maj 1873. — Fritz
Frölich, geb. 3 Juli 1828 gest. im Kampfe fiir die Freiheit
seines Vaterlandes 23 April 1848.
Witwe Hedewig Margrethe Geppel, geb. Hoff,
gest. 31 Sept. 1838, 68 Jahre alt. —■ Freiherr Christian
Ludwig von Gersdorff, Erbherr auf Fahrenstedt, geb.
im Oct. des J. 1777 gest. 15 Juli 1865. —- Freifrau Anna Mar¬
garetha Ludowica von Gerstorff geb. von J a-
w a n d t, geb. d. 16 Oct. 1761 gest. 21 Nov. 1849. —■ Paul
Detlef Gernandt, geb. 1 Septbr. 1804 gest. d. 23 Decbr. 1857.
Abelline Margaretha Haucke, geb. Holm, geb.
Gliicksburg d. 22 Juni 1790 gest. Schleswig am 26 Nov. 1858.
Eine gute Tochter, eine treue Schwester und eine deutsche Haus-
frau im edelsten Sinne des Wortes. Dank Ihr!
Carl Friedrich Ferdinand Haucke, geb. in
Flensburg am 15 April 1793 gest. in Schleswig am 12 Juli 1863.
Carl Friedrich Heiberg, geb. 29 Oct. 1796 gest.
16 Aug. 1872. Wer im Gedächtniss seiner Lieben lebt, der ist
nicht todt, er ist nur fern, todt ist nur wer vergessen wird.
Nicolaus Henningsen, Dr. med., geb. d. 25 April
1794 gest. d. 2 August 1849. —• Maria Dorothea Hen¬
ningsen geb. C 1 a u d i u s, geb. d. 16 Juni 1796 gest. d. 1 Jan.
1872. — Christian von Hedemann, geb. 8 Jan. 1794
gest. 15 Mai 1850.
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Klosterverwalter Carsten Friedrich Jaspersen,
1804—71. — Auguste Dorothea Catharine Jas-
persen, geb. Eblen 1807—49.
Dorothea Elisabeth Jungclaussen geb. Bay
aus Schleswig, geb. 16 Juni 1793 gest. 10 April 1839, beerdigt
16 April.
Anna Kolster geb. C 1 a u d i u s, geb. 6 Mai 1784 gest.
2 Mai 1861. — J o h. W. N i k. K o 1 s t e r, geb. 30 Mai 1769 gest.
2 März 1848.
Jiirgen Koos, geb. d. 18 October 1784 gest. d. 16 Juli 1850.
Elisabeth Margarethe Kunnige r, geborne P e-
tersen, trat ins Leben d. 15 April 1760 starb d. 12 Nov. 1839.
Johann Adolph Löbel aus Copenhagen, geb. d. 6
Sept. 1790 gest. zu Schleswig d. 19 Dec. 1835.
Friedrich August Raphael v. Liitzow, geb.
d. 29 Juni 1816, gest. 13 Febr. 1841.
Sophie Cathrine Rebecka Meinberg, geb.
Grill, geb. d. 19 Oct. 1778 gest. d. 2 Febr. 1834. •— Johann
Wilhelm Meinberg, geb. d. 28 Apr. 1779 gest. d. 21 Jan.
1835.
Justizrath Friedrich August Niemann, geb. zu
Kiel am 18 Sept. 1790 gest. zu Schleswig 30 Nov. 1853, Polizei-
meister der Stadt Flensburg.
Anno 1811 habe ich Johann Nielsen, iiber 40 Jahre
gewesener deputirter Burger, emsiger Aufseher bei den Besser¬
ungen der Stadtwege, fur mich und meine edle Frau Sophia
H e d e w i g geb. Paulsen diesen Stein nachdem wir bereits
50 Jahr mit einander, obzwar ohne Leiberben in einer begliickten
Ehe, Gott sei dafiir gepriesen, gelebt haben, und in unser resp.
79 u. 80 Lebensalter auf diese von uns gewählte Grab- und Ruhe-
stätte einen Stein legen lassen, gest. d. 18 Dec. 1814. Gott hat uns
viel gutes erwiesen, Ihm sei Preis und Ehre; gest. 18 Oct. 1814.
Irdische Ueberreste von Charles Petit, geb. 1 Jan. 1776
gest. d. 27. Nov. 1823.
Johann Detlev v. Qualen, geb. 6 Mai 1775 gest.
11 Jan. 1824. — Juliane Augusta v. Qualen geb.
P a u 1 y, geb. 10 April 1793 gest. d. 23 März 1880. — Ruhestätte
fur Heinrich Alfred Edmund Theodor vonQualen,
geb. 9 April 1804 gest. 29 Mai 1854.
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Charlotte Sophie v. Scheel e, geb. d. 17 Juli 1798
gest. d. 10 Febr. 1866.
Organist ved Domkirken Christian Sikora, fød 7
Marts 1828 død 12 Sept. 1860. Sat af hans Venner.
Pastor Carl F. S. Sonderburg, geb. in Schleswig d.
10 April 1820 gest. daselbst d. 11 Mai 1861.
Hans Hermann Sielentz, der Artzney Gelahrt-
heit Doctor, geb. Schlesw. 20 Mai 1733 gest. 14 Julius 1822.
— Friderica Amalia Sielentz geb. Siebinck, geb.
Tönning 29 Jan. 1728 gest. 3 Febr. 1803. — Catharine
Wilhelmine Siebinck, geb. Tönning 6 Juni 1729 gest.
zu Schleswig 3 April 1770. Diese Ruhestädte bleibet zu ewigen
Tagen dem Hause Num. 56 im 5 Quartier.
Engelke Juliane Wigantine von Staffeldt,
geb. von Holten, geb. d. 14 März 1777 gest. in Schleswig d.
10 April 1865.
Carl Ferdinand Suadicani, geb. 11 Dec. 1753 in
Preetz gest. 22 Febr. 1824.
Richard von Schultz e, Oberst und Bataillonschef
der Schleswigschen Inf. Reg., Ritter vom Dannebrog, geb. 5 Oct.
1775 gest. 24 März 1841.
Herunder hviler det jordiske af den almenagtede Embeds¬
mand, ømme Ægtefælle Hans Gotfred Tranberg, Ju-
stitsraad og Borgmester i Ribe, fød 1 Aug. 1796 død 16 Juli 1839.
Caroline Elisabeth v. Wegener, geb. Linde-
m a n n, geb. in Heide 6 Sept. 1787 gest. in Schleswig 3 April
1867.
C. J. Weber geb. d. 20 Nov. 1795 gest. d. 31. Aug. 1814.
Capitain C. F. v. W e y h e, geb. d. 25 Juli 1793 gest. d. 1
Decbr. 1852. — Elisabeth Margarethe v. Weyhe
geborne Hansen, geb. 10 März 1803 gest. 10. Juni 1830. —
Christine Margarethe Hansen, geb 1806 f 1857. —
Anna Cathinka Georgine Groman n, geb. Weyhe,
geb. 1824 f 1850.
Frau Collaboratorin Sara Caroline Wolff, geb. B ri eks,
geb. zu Husum 1. Juli 1803 gest. zu Schleswig 18 Nov. 1856.
